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（参考） 平成 6 年度
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（注） 法学部 （後期日程）と経済学部 （後期日程）との募集人員には，「外国学校出身者のための選考」の募集
人員20名以内と10名以内とを含む。また，両学部の志願者数には，同選考志願者52名と41名とを含む。
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63 679 ’， 
2,921 
前期｜ 2,536 I 8,228 
後期｜ 385 I 5. 583 
（注） 法学部（後期日程），経済学部（後期日程）の受験予定者数には，「外国学校出身者のための選考」の第1次
選考合格者34名と27名を含む。
学 科 募集人員 志願者数 倍率
看護学科 80人 275人 3.4 
衛生技術学科 40 343 8.6 
理学療法学科 20 201 10.1 
作業療法学科 20 132 6.6 
計 160 951 5.9 
（医療技術短期大学部）




















































































































































































































































































































































































































！ 平成 7年文学部博物館 i 
I 特別展の開催 ！ 
文学部博物館では，下記のとおり特別展「ザンクト ・ガレン修道院の文化一写真パネル ・複




I 開館時間 火曜日～土曜日 9 : 3…。 ! 
i （入館は閉館30分前まで 日 月 祝日は休館） i 
i 場 所 博物館企画総合展示室 （lF 2F) 







本版は，ザンクト ・ガレン修道院文書館長ヴ、エルナー ・フォーグラ一博士が企画 ・構成し，
1990年以来，欧米各地で開催され，好評を博した巡回展の一環として日本で開催されるもので
す。中世初期およびパロックJmに輝かしかったザンクト ・ガレン修道院の文化活動の歴史を，
その初めから1805年の修道院組織の解体に至るまで， 66枚の大型パネルを中心に，写本ファク
シミリ，象牙彫の石膏複製，建築棋型などを加えて通観しようとするものです。展覧会のハイ
ライトは，中世の写本画の拡大スライド ・パネルによる展示であり，我が国においてはあまり
知られていないヨーロッパの中世絵阿を知る絶好の機会となるでしょう。
なお， l階総合展示室では考古常設展示「日本古代文化の展開と東アジア」を行っていま
す。
（文学部）
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